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 Con el propósito de verificar las propiedades psicométricas tales como la 
validez y confiabilidad de la escala de felicidad de Lima de Reynaldo Alarcón en los 
trabajadores de una empresa de telecomunicaciones, ya que fue elaborado en 
estudiantes universitarios. Se realiza el presente estudio de tipo tecnológico, con un 
diseño transversal, en una población de 440 trabajadores, de ambos sexos, 
comprendidos entre los 18 y 65 años, de una empresa de Lima Metropolitana. 
Consiguiendo como resultado una versión adaptada de la escala de felicidad de 
Lima, con una validez ítem-test sobre los 0.8 y una confiabilidad alfa de Cronbach 
general de 0,875, agrupando los ítems en cuatro dimensiones, con similitud a la 
escala original. Finalmente se realizaron los baremos para la población general, ya 
que no se encontró diferencias significativas con relación al género y la edad, y 
baremos para cada dimensión. 
 







The objective was to validate the psychometric properties related to the validity and 
reliability of the Lima happiness scale of Reynaldo Alarcon in the workers of a 
telecommunications company, because it was elaborated in university students. The 
present study of a technological type, with a transversal design, is carried out in a 
population of 440 workers, both sexes, between the ages of 18 and 65, of a company 
from Metropolitan Lima. The result was an adapted version of the Lima happiness 
scale, with an item-test validity of 0.8 and an overall Cronbach alpha reliability of 
0.875, grouping the items into four dimensions, with similarity to the original scale. 
Finally we performed the scales for the general population, since no significant 
differences were found in relation to gender and age, and scales for each dimension 
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